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細胞外基質 を介 した収縮におけるPKCと (東京)
cAMPの役割について








脳血管撃縮 12 斉藤 勇,太田富雄(編)
P224-228
サル脳血管撃縮モデルに対する遺伝子治療の試み 中外医学社



















放射線の物理 ･化学 岡山大学アイソトー 1997
基礎放射線医学(岡田 茂編) P2-20 プ総合センター
論 題 雑 誌 名 発行年








































食事自己管理の自己効力に関する糖尿病患者の 日本糖尿病教育 ･ 1997
認知と専門家の判断の比較 看護学会誌
1:96-103














14. (伊達 勲),浅利正二, 海綿静脈洞部巨大動脈痛の外科治療 脳卒中の外科
他 25:140-147










17. (伊達 勲),浅利正二, カプセル化 NGF産生細胞脳内移植の長期効 神経組織の成長 ･ 1997
他 果 :1年間の観察 再生 ･移植
9:81-82




19. (半田仁美),浅利正二, Flowfourier法による流速測定 とその応用に 岡山MR研究会誌 1997
他 ついて 7:21-25
20.(ShigekiOno), Three-dementionalanalysisofvasospastic Stroke 1997
ShojiAsari,etal. majorcerebralarteriesinratsusingcorr0-26:1631-1638
sioncasttechnique
21. (伊藤隆彦),浅利正二, Spiralscanを用いたmotorfunctionMRI 日本臨床
他 55:1679-1683
1997







24. (相原 寛),浅利正二, EPISTARを用いたnon-invasiveperfusionwei一 岡山MR研究会誌 1998
他 ghtedimaging 8:35-38
25.林 優子 腎移植後における対処および対処に影響を及ぼ 臨床透析
す要因の検討 13:117-120
26.林 優子 腎移植看護における看護婦の役割とその位置づ 岡大医短紀要
け 8:7-16
27.林 優子 腎移植後レシピエントQOL因果モデルの構成 岡大医短紀要
要素とレシピエント特性との関係 8:61-68
28.林 優子,佐藤美恵, 手術を受ける患者の術前不安の理解と看護援助 岡大医短紀要
が学んだこと-
29. (加藤晶子),林 優子, 肺気腫患者のVRS手術前後に示す反応 同大医短紀要
他 -リ-ビリ,活動,手術に焦点を当てて- 8二157-164























































43. 渡辺久美,近藤益子, 看護学生の老人施設実習前後の老人のイメージ 岡大医短紀要
太田にれ 池田敏子, 8:85-90
前田真紀子,太田武夫
44. (数野 博),頓宮廉正, 福山市の1男性から駆出された裂頭条虫につい 同大医短紀要
他 て 8:17-22
45. (斎藤哲郎),頓宮廉正, ネコから吐出されたNibeliniasumlenicolaの 岡大医短紀要
他 擬充尾虫 8:165-168










49. HiroshiNagata Anchoringeffectsinjudginggrammaticality Psychologia
ofsentencesviolatingthesubjacencycondi-40:163-171
tion.
50. HiroshiNagata A contrasteffectin judging thegram-Percept.Mot.
maticalityofsentencesviolatingthesub-Skils
jacencycondition. 86:467-475
51. 合田典子,白井喜代子, 妊産婦の自覚疲労について 岡山県母性衛生
岡崎愉加 14二18




















55. (佐藤圭子),岡本 基, 側頭葉てんかんの海馬萎縮と臨床像の検討 同大医短紀要
他 -MRIを用いた海馬萎縮の簡易評価- 8:31-35




























glycerol by high-performance liquid
chromatography
























64.(KojiNishikawa), InfluenceofCepharanthinandHyperthermia Anticancer 1998
ShojiKawasaki, on the lntracelular Accumulation of Research
KoichiShibuya,etal. AdriamycinandFluo3,anIndicatorofCa2十 18:1649-1654








67. (山本尚武),中村隆夫, 嚇下活動計測のための額部電気インピーダンス 電気学会論文誌A 1998
他 118-A:210-217
68. (皿井孝明),東 義晴, 顎関節のかみしめ時における応力解析 日本機械学会論文集 1998
他 (A編)
64:99-103
69.東 義時 他 MRI画像解析による顎関節の形態評価 日本機械学会論文集 1998
(C編)
64:288-293


































76.丸山敏則,後藤佐知子, マ ン モ グ ラ 7 イ用 フ イ ル ム に お け る 日放技会誌 1997










演 題 学 会 名 開催年月 開催場所
企業従業月の保健行動とライフスタイ 第6回日本健康教育 1997.5 北九州
ルに関する研究 学会
在宅高齢者の保健行動と外出行動およ 第6回日本健康教育 1997.5 北九州
び交通環境の関連 学会

























生活行動パターンと医療における自己 第62回日本民族衛生 1997.11 前橋
決定との関連 学会





































































カプセル化した神経成長因子 (NGF) 第5回細胞療法研究 1997.4 東京
産生細胞内移植の長期効果 会








Attemptedgenetherapyformonkey 6th lnternational 1997.5 シドニー
vasospasmmodel ConferenceonCer-
ebralVasospasm
Effectofhypothermiaandrewarm-loth International1997.5 ヴァー ジニア
ingoncerebralelectrophysiologicalSymposiumonlnt-
functionintransientischemia racranialPressure
Effects of lecithinized SOD on loth International1997.5 ヴァー ジニア
sequentialchangeinSOD activity SymposiumonInt-
aftercerebralcontusioninrats racranialPressure
Effectsofbrainsurfacecoolingof lO也 International1997.5 ヴァー ジニア
cerebralischemiaincats Symposiumonlnt-
racranialPressure




























海綿静脈洞に進展した巨大下垂体腺腫 第9回日本頭蓋底外 1997.6 札幌
に対するextraduraltempolopolar 科研究会
approach
巨大斜台部脊索腫の1例 第9回日本頭蓋底外 1997.6 札幌
科研究会
カプセル化NGF産生細胞脳内移植の 第12回神経組織の成 1997.6 京都
長期効果 :1年間の観察 長 ･再生 ･移植研究
A
こZミ
EPISTARを用いたnon-invasive 第15回岡山MR研 1997. 7 岡山
perfusionweightedimaglng 究会
脳血管撃編における加齢の影響 第13回スパズム ･ 1997.7 京都
脳脊髄液を介 したNFkBおとり核酸 第13回スパズム ･ 1997.7 京都
による脳血管撃縮の遺伝子治療 シンポジウム
脳挫傷後SOD活性に対するレシチン 第8回中国四国生体 1997.8 岡山
化 SODの効果 ラジカル研究会











未破裂脳動脈癌の自然歴からみた手術 第56回日本脳神経外 1997.10 大阪
適応基準 科学合挽会


























Phasecontrast法による血流測定に 第56回日本脳神経外 1997.10 大阪
おける撮像条件の検討とその臨床的有 科学会総会
用性について
高解像度MRAによる内頚動脈痛の 第56回日本脳神経外 1997.10 大阪
検出 科学全紙合
一Duralringとの位置関係の検討一
NFkBオリゴDNA-リポゾーム複合 第56回日本脳神経外 1997.10 大阪
体による脳血管撃痛の遺伝子治療 科学会総会
脳挫傷後におけるSOD活性および 第9回日本脳循環代 1997.11 東京
Cu,Zn-SODmRNA発現の経時的変 謝学会総合
化の検討
脳functionalMRIによる日本語の読 第21回 日本脳神 経 1998.2 札幌
みと語葉記憶の機構 CI学会総会
虚血性脳血管疾患における血行再建術 第21回 日本脳神 経 1998.2 札幌
前後のMRperfusionimageによる評 CI学会総会
価
Gd-DTPAを用いた高分解能MRAに 第21回 日本脳神 経 1998.2 札幌
よる内頚動脈癌の描出 CI学会総会
脳挫傷後CuZn-SODmRNAの発現に 第21回日本神経外傷 1998.3 京都
ついて 研究会
-insituhybridizationによる検討一
患者教育における行動変容への ｢とっ 第17回日本看護科学 1997.12 東京
かかり行動｣と ｢看護ケア｣の検討 学会
3年課程の看護学生が持つ伝統的｢家｣ 第28回日本看護学会 1997.8 大阪
制度意識 集録看護教育
小児看護に従事する看護婦が認識する 第4回日本家族看護 1997.9 愛知
家族援助の困難性 学会













岡山市における乳幼児の母親のス トレ 第4回岡山県保健福 1998.2 岡山
スと家族特性に関する研究 社学会
看護職における職業性ストレス認知の 第28回日本看護学会 1997.9 千葉
継時的推移より分析した看護職のキャ ー看護管理-
リア形成
高齢者の ｢おしゃれと身だしなみ｣の 第28回日本看護学会 1997.10 愛媛
意識と行動および諸要因との関係 一老人看護-




地域における高齢女性の生活行動 と介 第38回日本母性衛生 1997.10 鹿児島
護役割 学会
-水戸市内一地区を事例 として-
女子大学生の母性意識の発達について 第38回日本母性衛生 1997.10 鹿児島
の一考察 学会










腎臓と医療に不満を抱 く腎移植者 6事 第5回臨床看護研究 1998.3 岡山
例の分析 学 会
オストメイトケアの問題点と今後の方 第15回日本ス トー マ 1998.2 横浜
向性 リハビリテーション
学会
老人の退院時における生きがいと生活 第28回日本看護学会 1997.10 愛媛
行動および生活信条との関連 (老人看護)
- 14-
55.渡辺久美,林 優子, 腎移植後人生に対する感じ方が否定的 第5回臨床看護研究 1998.3 岡山
中西代志子, に変化した3事例 学会
金尾直美,保科英子


















59.(JunichiHiramatu), DNAofPropionibacteriumacnesin lnternationalCong-1997.9 Essen,














サルコイ ドー シスの経過中に慢性 リン 第17回日本サルコイ 1997.9 札幌
パ球性白血病と肺扇平上皮癌を合併し ド-シス学会総会
た1例
シンポジューム サルコイ ドー シスの 第17回日本サルコイ 1997.9 札幌
病因論 :サルコイ ドー シス病態への ド-シス学会総会
Propionibacteriumacnesの関与
皮下結節を呈したサルコイ ドー シスの 第17回日本サルコイ 1997.9 札幌
4例 ドー ンス学会総合
PCR法,insituhybridization法によ 第38回日本呼吸器学 1998.3 熊本
るサ症BALF中のDNAの検出 会総合
- 15-























69.(安藤由智), 99mTc-MIBI,99mTc-TFのEhrlich腹 第56回日本医学放射 1997.4 横浜
川崎祥二,他 水癌薬剤耐性細胞における細胞内集積 線学会総会
の検討
70.川崎祥二,溢谷光一, 重粒子線に対す るNIH3T3細胞の 日本医学放射線学会 1997.4 横浜
他 PLDRと細胞周期依存性 第36回生物部会学術
大会
71.(YositomoAndo), IntracelularaccumulationofT1-201 44thAnnualMeet-1997.6 San
ShojiKawasaki, andTc-99mMIBIinEhrlichascites ingofSocietyof Antonio




マウス白血病細胞の殺細胞効果に対す 第14回日本-イパー 1997.9 京都
る温熱処理 とア ドリアマイシンの併用 サー ミア学会
効果











インピーダンス咽頭図(IPG)による蟻 第36回 日本ME学 1997.5 松本
下活動の評価 会大会
噴下活動評価のための多チャンネルイ 電子情報通信学会 1997.7 徳島
ンピーダンス測定によるIPGの検討 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
狭窄がある血管モデル内の流動血液の 電子情報通信学会 1997.7 徳島
電気的特性と光学的特性 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会















額部電気インピーダンスの同時測定に 平成9年度電気 .情 1997.10 東広島
よる噴下活動の検討 報関連学会中国支部
連合大会
多チャンネルインピーダンス測定にお 平成9年度電気 ･情 1997.10 東広島
ける生体の線形性についての検討 報関連学会中国支部
連合大会
多チャンネルインピーダンス測定のた 第30回 日本ME学 1997.11 新居浜
めの生体の線形性に関する検討 会中国四国支部大会
顎関節の開口過程におけるMRI画像 第10回バイオエンジ 1998.1 広島
解析 ニアリング講演会
83.塩谷光一,川崎祥二, プロテインキナーゼ阻害剤の温熱耐性 日本医学放射線学会 1997.4 横浜
他 抑制効果 第36回生物部全学循
大会




85.溢谷光一,川崎祥二, 温熱耐性発現におけるPXC阻害剤の 第14回日本-イパー 1997.9 京都
他 影響 サー ミア学会
86.(黒田昌宏), MnSOD遺伝子導入に伴う温熱療法の 第14回日本-イパー 1997.9 京都
溢谷光一,川崎祥二, 効果の修飾 サー ミア学会
他
87.(山本道法), Invivoにおけるセファランチンの温 第14回日本-イパー 1997.9 京都
溢谷光一,川崎祥二, 熟増感効果,温熱耐性抑制効果の検討 サー ミア学会
他
88.(宮原智則), 自作ファントムによる硫酸バリウム製 日本放射線技術学会 1997.9 高松
泣谷光一,中桐義忠, 剤の濃度および混合比の検討 中国 ･四国部会第38
他 回学術大会
89.(黒田昌宏), Mn-SOD遺伝子導入による温熱療法 第89匝l日本医学放射 1997.11 松江
溢谷光一,川崎祥二, の効果の修飾 線学会中国Eg国地方
他 会




91.後藤佐知子, マンモ用フイルムにおける粒状性の測 日本放射線技術学会 1997.4 岡山




演 者 演 題 講 演 会 名 講演年月 場所




















健康教育の今後の課題 生涯学習研修会 1997.7 新潟
(新潟県栄養士会)
健康教育の考え方とその評価について 熊本県 ･健康教育技 1997.8 熊本
術研修会





健康教育の考え方とその評価について 福岡県 ･平成 9年度 1997.11 福岡
中堅保健婦研修会
市民サービスの視点に立った地域保健 横浜市 ･地域保健段 1998.1 横浜
活動の展開と行政の役割 階別研修会











サルコイ ドー シスの病因と臨床 香川県呼吸器懇話会 1997.9 高松
体 と心のバランスでス トレス解消 男女共生セミナー 1997.8 玉野
- 19-
13.川崎祥二
14.中桐義忠
温熱化学療法(基礎面)
放射線治療における技術的諸問題
- 20-
第9回-イパーサー 1997.9 京都
ミア講習会
日本放射線技師会中 1997.9 松江
国地区研修会
